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IN MEMORIAM
Dr. sc. Katica Benc Bošković
(1927.-2006.)
Katica Benc Bošković preminula je u Zagrebu 29. lipnja 2006. nakon duge i teške bolesti. Rodila se u Ćilipima 
u Konavlima 9. ožujka 1927. Kao znanstveni suradnik cijeli je svoj radni vijek provela 
u Etnografskom muzeju u Zagrebu.
Godine 1980. doktorirala je u Beogradu s temom Etnološke karakteristike tekstilnog ruko-
tvorstva u Konavlima. Svima draga kolegica i moja dugogodišnja prijateljica s pravom 
se može smatrati pionirom na području istraživanja tradicijske kulture Konavala.
Naše prijateljstvo započelo je još u studentskim danima kada je svakodnevno dolazila 
u Opatičku ulicu gdje sam, kao podstanar, stanovala u sobi bez peći i vode. Te nemile 
okolnosti nisu je spriječavale da revno dolazi kako bi zajednički pripremale ispite za 
naš odabrani studij.
Sredinom pedesetih godina prošlog stoljeća Jelka Radauš Ribarić, znanstveni savje-
tnik Etnografskog muzeja u Zagrebu, tijekom terenskog istraživanja u Ćilipima upo-
znala je diplomiranu etnologinju Katicu Bošković. Po povratku u Zagreb, preporu-
čila ju je ondašnjoj ravnateljici Muzeja Marijani Gušić. Ona je mladu etnologinju 
prihvatila sa simpatijom.
Zvanjem kustosa-pripravnika započela je znanstvena karijera naše drage Katice. Za 
razliku od nas ostalih kustosa, Jelka Radauš Ribarić i Katica Bošković dijelile su sobu s 
ravnateljicom. Ta, prividno uočljiva, razlika nije mijenjala ponašanje ovih dviju kole-
gica jer su nam obje bile bliske te je atmosfera u Muzeju bila ugodna i ravnopravna.
Naša draga Katica bila je ne samo odličan stručnjak, već i draga kolegica te smo je 
svi voljeli i cijenili.
U ovom času prisjećam se svoga boravka u Ćilipima gdje je moja draga Katica, uz ro-
ditelje, imala brata Vlaha i sestre Mariju i Linu. Katica je, kao najmlaa, bila ljubimi-





je pripadao obitelji Bošković. Tamo sam prvi puta u životu vidjela dvije kupaonice u 
istoj kući. Za vrijeme Domovinskog rata kuća je u potpunosti stradala.
Posljednjih godina živjela je u Zagrebu sa suprugom dr. Milanom Bencom.
Ovaj tužni zapis ispunjen sjećanjem na meni dragu prijateljicu čini mi se nedovolj-
nim iako sam s njom u kontaktu ostala gotovo do zadnjega dana.





Dr Katica Benc Bošković died on June 29, 2006 in Za-greb after a courageous battle with a long and serious 
disease. She was born in the town of Ćilipi in Konavle on March 9, 1927. She spent 
all her working life as a scientific associate at the Ethnographic Museum in Zagreb. 
She obtained her doctorate degree in 1980 in Belgrade and the title of her thesis was 
‘Ethnological characteristics of textile handicrafts from the region of Konavle’. Dear colleague 
to all and my friend of many years, she can also be considered as the pioneer in the 
research of traditional culture of Konavle.
Our friendship begun when we were still students, when she would come every day 
to visit me in Opatička Street, where I rented a small room without water or heating. 
These harsh circumstances did not prevent her to visit me regularly, and we used to 
study together for our exams.
In the middle of 1950-ies, Dr Jelka Radauš-Ribarić, a scientific advisor from the 
Ethnographic Museum in Zagreb, visited Ćilipe during her field research and met 
there Katica Bošković, who, by that time, had a B.A in ethnology. After returning to 
Zagreb, Dr Radauš Ribarić warmly recommended the young ethnologist to Professor 
Mirjana Gušić, who was then the principal of the Ethnographic Museum, and who 
was happy to welcome her in Zagreb.
Our beloved Katica started her scientific career as an assistant curator. Unlike other 
curators, Dr. Jelka Radauš and Katica Bošković shared the office with the principal 
Dr Marijana Gušić. That, apparently significant, fact did not change the attitude of 
the two colleagues in any way, because we were all very close and the atmosphere at 
the museum was always friendly and democratic. Our beloved Katica was not only a 






I can remember my visit to Ćilipi where my dear Katica lived with her parents and 
her brother Vlah and sisters Marija and Lina. As the youngest child, Katica was her 
father’s pet.
The house in Ćilipi was extremely beautiful and cozy and in accordance with the re-
spectable position of the Bošković family. That was the first time in my life I saw two 
bathrooms in the same house. During the Homeland War the house was completely 
demolished.
Last years of her life she spent in Zagreb with her husband Dr Milan Benc.
This sad memoriam, filled with memories of my dear friend, seems inadequate, even 
though we were together till her last days.
We offer her our eternal gratitude and glory!
Translated by Tanja Bukovčan
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